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Resumo: A técnica de multifónicos na guitarra dá origem a sons com timbres muito 
distintos daqueles de sons produzidos através de técnicas convencionais, sendo neles mais fácil 
percepcionar várias notas. Esta técnica está a ser alvo de uma exaustiva e inovadora 
investigação científica que ambiciona desenvolver e transformar a pesquisa do timbre na 
guitarra, bem como promovê-la e estabelecer a técnica de multifónicos como parte integral do 
vocabulário guitarrístico. Nesta sessão demonstrativa, para além de se explicar a técnica 
detalhadamente dos pontos de vista acústico, psicoacústico e da abordagem, dar-se-á conta da 
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